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TRANSPORT UTILITZAT PER 
ANAR A COMPRAR
COMPRA A ZONES COMERCIALS














































S'ha realitzat una mostra aleatòria 
estratificada segons districte, sexe, edat i 
nacionalitat. S’han aplicat quotes per 
cadascun dels estrats calculades segons el 
Padró municipal d’Habitants
ERROR MOSTRAL
Per a un nivell de confiança del 95,5% (2s), 
i P = Q, l'error és de ±3,16 per al conjunt de 
la mostra.
DATA DE REALITZACIÓ
29 de maig i del 2 al 5 de juny de 2009.




GRANDÀRIA DE LA MOSTRA
1000 entrevistes.
UNIVERS








El bloc de preguntes de Comerç i Consum 










































Base. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta de 
l’estudi
Número de respostes. Quantitat de respostes valorades 
per la pregunta concreta de l’estudi.
Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han 


















































































P1.- A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA 
A COMPRAR:
a) L’ALIMENTACIÓ FRESCA
La majoria de barcelonins acostuma a comprar 
l’alimentació fresca al mercat municipal 
(41,9%), per davant dels que la compren al 
supermercat (33,6%) i a les botigues de barri 
o especialitzades en aquest tipus d’aliments 
(18,9%). 
De manera més residual, un 2,5% afirma que 
sol comprar-la a l’hipermercat i un 2,0% 
esmenta altres tipus de comerç.
Les dones (45,4%) més que no pas els homes 
(38,0%) i a mesura que incrementa l’edat 
dels enquestats (fins arribar al 51,6% de més 
de 64 anys) tenen més tendència a comprar 
els aliments frescos al mercat municipal. Per 
contra, els homes i els més joves solen 
comprar-la més al supermercat.
Al supermercat
Al mercat municipal













































P1.- A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA 
A COMPRAR:
b) ALTRES ALIMENTS*
Pel que fa a la resta d’aliments (els que no 
són frescos), tres de cada quatre barcelonins 
diuen comprar-los al supermercat.
Amb menor freqüència, el 10,1% acostuma a 
comprar-los a botigues de barri o 
especialitzades, per davant dels que solen 
anar al mercat (5,3%) o a l’hipermercat
(5,0%) per la compra d’aquests aliments.
Malgrat la distribució de respostes es manté 
similar, les persones de més edat solen 
comprar més en botigues de barri i al mercat 
municipal mentre els joves tenen més 
tendència a anar al supermercat i 
l’hipermercat.
Al supermercat






* Fins el juny de 2009 es preguntava conjuntament 









































P1.- A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA 
A COMPRAR:
b) ELS ALIMENTS*
Evolució: Es mantenen unes proporcions 
similars a les consultes anteriors. Respecte la 
passada consulta es redueixen 3 punts 
percentuals els que diuen anar a comprar els 
aliments al supermercat, en favor dels que van 
al mercat municipal i la botiga de barri o 
especialitzada, que n’augmenten dos.
P1. 1000 Al supermercat
Al mercat municipal
A la botiga de barri / especialitzada
Al hipermercat
Altres
* Fins el juny de 2009 es preguntava conjuntament 
l’alimentació fresca i la resta d’aliments. Les dades per 
aquesta onada s’han obtingut a partir d’una mitjana entre 









































P1.- A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA 
A COMPRAR:
c) ALTRES PRODUCTES D’ÚS 
QUOTIDIÀ
En relació a la compra d’altres productes d’ús 
quotidià (neteja, perfumeria,...), la majoria de 
barcelonins també opta pel supermercat 
(62,7%) per davant de les botigues de barri o 
especialitzades (23,7%).
Un 4,6% opta per l’hipermercat, un 3,6% 
pels centres comercials i un 2,8% pels grans 
magatzems. Un 1,1% afirma comprar aquest 
tipus de productes als mercats municipals.
A mesura que incrementa l’edat els 
entrevistats tenen tendència a preferir comprar 
aquest tipus de productes a les botigues de 
barri o especialitzades, mentre que a mesura 
que decreix solen preferir el supermercat.
Evolució: La distribució de les respostes es 
manté similar a les anteriors consultes, amb 
cert increment dels que diuen comprar els 
productes d’ús quotidià que no són aliments 
als supermercat.
Al supermercat













































P3.- A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA 
A COMPRAR:
a) LA ROBA I EL CALÇAT
Més de la meitat (56,5%) dels barcelonins tria 
les botigues de barri o especialitzades per 
comprar la roba i el calçat, mentre una quarta 
part (24,3%) opta per anar als centres 
comercials i un 12,9% als grans magatzems.
A la resta d’establiments comercials són pocs 
els barcelonins que hi van a comprar roba o 
calçat.
Els joves prefereixen comprar als centres 
comercials (47,8% dels menors de 24 anys) 
mentre que a mesura que incrementa l’edat de 
l’entrevistat es prefereix comprar la roba i el 
calçat a les botigues de barri o especialitzades 
(fins arribar al 62,7% de majors de 64 anys).
Evolució:  Incrementen lleugerament els que 
prefereixen comprar la roba i el calçat a les 
botigues de barri o especialitzades, en 
detriment dels centres comercials i els grans 
magatzems.














































P3.- A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA 
A COMPRAR:
b) ELS PRODUCTES DE PARAMENT DE 
LA LLAR
La majoria de consultats sol anar a les 
botigues de barri o especialitzades per la 
compra de productes de parament de la llar 
(48,3%), molt per davant dels que opten per 
altres tipus de comerços.
El 17,3% acostuma a comprar-los als centres 
comercials i un 15,1% als grans magatzems.
Un 6,1% sol comprar aquests productes al 
supermercat i un 3,6% a l’hipermercat, entre 
altres.
També per aquest tipus de productes es dóna 
la tendència que els joves solen preferir en 
major mesura els centres comercials i els 
grans magatzems mentre que els més grans 
tendeixen a preferir les botigues de barri o 
especialitzades.
Evolució:  Respecte la passada consulta 
incrementen els que solen comprar aquests 
productes a les botigues de barri o 
especialitzades, en detriment dels centres 
comercials i supermercats.














































P3.- A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA 
A COMPRAR:
c) ELS PRODUCTES D’OCI I CULTURA
Finalment, pel que fa a la compra de 
productes d’oci i cultura els barcelonins la fan 
majoritàriament a botigues de barri o 
especialitzades (51,7%), per davant dels 
centres comercials (21,5%) i els grans 
magatzems (14,3%).
Només el 2,4% compra aquest tipus de 
productes a l’hipermercat i en menor mesura a 
altres tipus de comerç.
Una vegada més els joves tenen més 
tendència a comprar aquests productes als 
centres comercials i grans magatzems, mentre 
les persones d’edat avançada solen comprar 
més a les botigues de barri o especialitzades.
Evolució:  Es mantenen unes proporcions molt 
similars a l’anterior consulta.













































TRANSPORT PER ANAR A 
COMPRAR
P2.- SISTEMA DE TRANSPORT PER 
ANAR A COMPRAR:
a) L’ALIMENTACIÓ FRESCA
La gran majoria de barcelonins sol anar a peu 
a comprar els productes d’alimentació fresca 
(84,4%).
En menor mesura, un 9,9% es desplaça amb 
vehicles privats (principalment el cotxe) per 
fer aquestes compres i un 4,2% amb transport 
públic. Un 0,3% esmenta altres maneres 
(Internet, servei a domicili,...).
Per tots els segments analitzats es mantenen 
aquestes proporcions, malgrat entre les 
persones d’edat més avançada s’observa una 
major tendència en anar a comprar 
l’alimentació fresca a peu, i entre les persones 
de 25 a 34 anys una major preferència a l’ús 













































TRANSPORT PER ANAR A 
COMPRAR
P2.- SISTEMA DE TRANSPORT PER 
ANAR A COMPRAR:
b) ALTRES ALIMENTS*
Per la resta d’alimentació (no fresca), també 
la gran majoria sol anar a comprar-la a peu 
(79,3%), per un 14,6% que utilitza el 
transport privat (sobretot el cotxe) i un 4,1% 
que fa servir el transport públic.
També per l’alimentació que no és fresca les 
persones d’edat més avançada tenen més 
tendència a preferir desplaçar-se a peu per 
comprar aquest tipus de productes, mentre els 
de 25 a 44 anys opten més que els altres 






* Fins el juny de 2009 es preguntava conjuntament 








































TRANSPORT PER ANAR A 
COMPRAR
P2.- SISTEMA DE TRANSPORT PER 
ANAR A COMPRAR:
b) ALTRES ALIMENTS*
Evolució: La distribució de les respostes es 






* Fins el juny de 2009 es preguntava conjuntament 
l’alimentació fresca i la resta d’aliments. Les dades per 
aquesta onada s’han obtingut a partir d’una mitjana entre 








































TRANSPORT PER ANAR A 
COMPRAR
P2.- SISTEMA DE TRANSPORT  PER 
ANAR A COMPRAR:
c) ALTRES PRODUCTES D’ÚS 
QUOTIDIÀ
Per comprar altres productes d’ús quotidià 
(neteja, perfumeria...), el 80,2% hi va a peu, 
el 12,7% en transport privat, principalment el 
cotxe, i el 4,9% en transport públic. 
Els més joves i sobretot les persones de més 
de 64 anys prefereixen en major mesura 
desplaçar-se a peu, per contra, els que en 
tenen entre 25 i 44 anys tendeixen més a 
optar pel transport privat.
Evolució: Aquestes proporcions es mantenen 













































TRANSPORT PER ANAR A 
COMPRAR
P4.- SISTEMA DE TRANSPORT PER 
ANAR A COMPRAR:
a) LA ROBA I EL CALÇAT
Pel que fa a la roba i el calçat, la distància 
entre els que hi van a peu i en transport 
públic s’escurça. El 44,2% afirma anar-hi a 
peu, per un 36,7% que diu anar-hi en 
transport públic, principalment en metro 
(23,0%) i autobús (12,2%).
En menor mesura, un 17,0% va a comprar la 
roba i el calçat amb vehicle privat, 
principalment el cotxe (12,1%), però també 
amb moto (4,4%) i bicicleta (0,5%).
També per la roba i el calçat, creix entre els 
majors de 64 anys els que opten per anar-hi a 
peu (49,2%), mentre que entre els que tenen 
entre 25 i 44 anys són més els que opten pel 
transport privat. Els més joves tenen més 
tendència a desplaçar-se amb el metro per 
anar a fer aquestes compres.
Evolució: Continua la tendència a la baixa 
d’anar a comprar la roba i el calçat a peu i 













































TRANSPORT PER ANAR A 
COMPRAR
P4.- SISTEMA DE TRANSPORT PER 
ANAR A COMPRAR:
b) EL PARAMENT DE LA LLAR
Per comprar productes de parament de la llar, 
el 48,6% diu que hi va a peu, un 25,% en 
transport públic (en concret, el 15,4% en 
metro, el 8,5% en autobús, el 0,7% en taxi i 
el 0,4% en tren) i un altre 19,8% en transport 
privat (per a més detall, el 17,5% en cotxe i el 
1,7% en moto). El 0,6% dels compradors 
agafa la bicicleta.
Evolució: S’observa cert increment dels 
desplaçaments amb transport públic per anar 
a comprar parament per la llar, en detriment 













































TRANSPORT PER ANAR A 
COMPRAR
P4.- SISTEMA DE TRANSPORT  PER 
ANAR A COMPRAR:
c) ELS PRODUCTES D’OCI I CULTURA
En referència al sistema de transport utilitzat 
per a comprar productes d’oci i cultura, el 
47,2% diu anar-hi a peu, el 30,3% en 
transport públic (el 19,9% en metro, el 9,5% 
en autobús, el 0,5% en taxi i el 0,4% en tren) 
i el 15,1% en transport privat  (el 10,6% en 
cotxe i el 3,9% en moto i el 0,6% en 
bicicleta).
Com per la compra dels altres productes 
analitzats, la gent gran opta en major mesura 
per desplaçar-se a peu quan han de comprar 
aquests productes, mentre els més joves solen 
utilitzar el metro. Les persones de mitjana 
edat utilitzen en major mesura el transport 
privat.
Evolució:  No es detecta un canvi d’hàbits 
recent pel que fa als desplaçaments quan van 













































COMPRA A ZONES 
COMERCIALS
P5.- ACOSTUMA A COMPRAR A ALGUNA 
ZONA COMERCIAL DE BARCELONA? I A 
QUINA ZONA COMERCIAL DE 
BARCELONA ACOSTUMA A COMPRAR? 
Les zones comercials més freqüentades pels 
barcelonins són les ubicades al centre de la 
ciutat. El 15,8% diu que acostuma a anar a 
comprar a Barnacentre, la zona comercial 
ubicada al barri gòtic, un 11,4% diu que sol 
anar a la Rambla Catalunya i un altre 10,8% a 
l’Illa Diagonal. Amb menor mesura, els 
barcelonins també van al Passeig de Gràcia a 
realitzar les seves compres (6,9%) per davant 
de Sants - Creu Coberta (4,4%), l’eix de Sant 
Andreu (4,3%), Gran de Gràcia (3,4%) o les 
Rambles (2,6%), entre altres.
Un 43,0% afirma que no va mai a comprar a 
cap zona comercial de la ciutat.
Evolució:  Les zones comercials en les que els 
barcelonins diuen anar a comprar es mantenen 
similars a les citades la passada consulta.









































COMPRA A ZONES 
COMERCIALS
P6.- QUIN TIPUS DE PRODUCTE 
ACOSTUMA A COMPRAR A LA ZONA 
COMERCIAL DE BARCELONA?
Els barcelonins solen comprar la roba i el 
calçat a les zones comercials de la ciutat que 
freqüenten (ho diu el 78,6% de les respostes 
donades per la primera zona comercial 
esmentada i un 74,3% per la segona). 
En segon lloc, el 28,2% dels entrevistats 
diuen anar-hi per comprar productes d’oci 
(llibres, CD’s, jocs,...) en referència a la 
primera zona citada i un 30,4% per la segona. 
Els aliments i el parament per la llar, i en 
menor mesura altres productes quotidians, són 
citats amb menor freqüència.
Evolució:  Es mantenen els resultats de la 
passada consulta amb certa tendència a l’alça 
dels que van a comprar roba i calçat a les 
zones comercials citades en detriment dels 
que hi compren alimentació i altres productes 
quotidians.
P6.
Suma de les dues respostes









































VALORACIÓ DE LES ZONES 
COMERCIALS
P7.- QUE ÉS EL QUE MÉS VALORA DE 
LES ZONES COMERCIALS ON VA A 
COMPRAR?
La varietat és el que més valoren els 
barcelonins de la zona comercial de la ciutat on 
van a comprar (50,6%), aspecte que 
incrementa més de 10 punts percentuals 
respecte la consulta de desembre de l’any 
passat.
A força distància, la proximitat és el segon 
aspecte millor valorat (16,3%) per davant de la 
concentració de botigues (6,8%), el tipus de 
botigues (6,1%), la comoditat (5,4%), la 
qualitat (4,5%) o l’espai (4,5%).
Evolució: La varietat de la zona comercial 
continua sent l’aspecte citat amb més 
insistència pels barcelonins, i a més 
incrementa notablement respecte la consulta 
de desembre. Per contra, l’elevat grau de 
concentració de botigues i la proximitat van 
lleugerament a la baixa.
P7. Acostumen a comprar a alguna zona comercial










































P8.- HA COMPRAT ALGUNA VEGADA 
PER INTERNET?
El 41,1% de barcelonins diu haver comprat 
alguna vegada per Internet. 
Hi compren més els homes (el 46,0%) que les 
dones (el 36,7%), i és més habitual per a les 
persones de 25 a 34 anys (el 67,2%), les de 
35 a 44 anys (59,5%) i les que tenen un nivell 
d’estudis alt (el 63,5%) que per altres sectors 
de població.
Evolució: Continua la tendència a incrementar 
el nombre de compradors per Internet i en 
aquesta consulta creix 4 punts i mig respecte el 










































P9.- AMB QUINA FREQÜÈNCIA 
ACOSTUMA A COMPRAR PER 
INTERNET?
La majoria de consultats diu que compra per 
Internet de forma ocasional (72,0%). Un 
12,9% compra a la xarxa un cop al mes i el 
9,5% cada dos mesos. Els barcelonins que 
compren amb més freqüència per Internet 
representen un 5,4% de la població total (el 
2,7% ho fa cada dues setmanes i una altre 
2,7% cada setmana).
Evolució: La gran majoria dels que compren per 
Internet ho continuen fent de forma ocasional.
P9.
411













































P10.- QUIN TIPUS DE PRODUCTE 
ACOSTUMA A COMPRAR PER 
INTERNET?
Les compres més habituals per Internet són 
les relacionades amb l’oci (76,6%). En aquest 
sentit, les compres vinculades a l’organització 
de viatges són les més importants (36,7%), 
però també els llibres (14,6%), les entrades 
d’espectacles (9,5%) o la música (9,0%), 
entre altres.
El 16,8% dels consultats que ha comprat per 
Internet en alguna ocasió ha comprat 
aliments, un 15,6% roba i calçat i un 13,9% 
productes d’informàtica o telefonia. Un 6,1% 
hi ha comprat productes de parament per la 
llar i un 5,6% altres productes quotidians.
Evolució: En relació a la passada consulta, es 
redueix considerablement el volum de 
compres a Internet per lleure, així com també 
les d’informàtica i telefonia. Per contra, 
incrementen les d’aliments i les de roba i 
calçat.
P10. Han comprat alguna vegada per Internet





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aquests estudis sociològics permeten 
determinar les prioritats de la població, 
conèixer la realitat social, saber com es 
valora l’activitat i els serveis municipals, i 
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